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FÖRTECKNING
öfver aflidne Assessor C. J. Wikberg tillhöriga
böcker, m. m., som komma att på
offentlig anktion försäljas.
N:o.
1. J. J. GuincJiard, Lärobok i franska språket.
2. A. Lilius, Suomenkielinen Sanakirja.
3. J. J. GuincJiard, Ny lärobok i franska språket.
4. G. E. Euren, Fin sk Språklära.
5. Carl J. Sundwall, Lärobok i Zoologien.
6. Ferd. Ahlman, Lärokurs i finska språket.
7. J. Grot, Rysk läsebok.
8. J. Grot, Theoretisk och praktisk lärobok i ryska
språket.
9. G. F. Liitken, Zoologie.
10. Hjalmar Kylberg , Lärobok för clen lägre landt-
bruksskolan i åkerbruk och ladugårdsskötsel.
11. Y. Koskinen, Läsebok och öfningar i finska språket.
12. F. A. Dahl, Peltomaan ojituksesta ja tiilitorvien
tekemisestä.
13. Wilh. Fiitz, Gamla tidens geografi och historie.
14. G. E. Euren, Finsk språklära.
15. Noel & Chapsal, Grammaire et exercises francais.
16. G. J. Hartman, Skandinaviens flora.
17. G. M. Lagerhamm, Geometri och linearteckning.
18. jEsculap, Tidskrift för pharmaci och närbeslägtade
fack.
19. Jakob Zitting, Öfningsexempel i latinska språkets
etymologi och syntax.
2N:o.
20. J. A. J. Pippinsköld, Om bäckenets mekanism och
yariabla former.
21. A. Manninen, Taito ja toimi.
22. J. A. Dennstedt, Anweisung wie der Landwirth
Zucker-, Runkel- und andere Ruben auf die vor-
theilhafteste Weise erbauen kann.
23. Otto Huebner, Die Zolltariffe aller Länder.
24. A. P. Bromander, Bokhålleri för Jordbruk och
Näring.
25. Utlåtande och förslag rörande folkskoleväsendet i
Finland.
26. W. Funke, Die Entwickelung der deutschen Land-
■wirthschaft.
27. J. -Arrhenius, Om humleodling.
28. Fr. Aug. Ekström, Trädgårdsbok.
29. Carl Petter Laestadius , Växtligheten i Torneå Lapp-
mark.
30. Albrecht Tilrrschmidt, Ziegelfabrikatiou.
31. Henr. Heikel, Lärobok i Geometrin, innefattande
sex böcker af Euclides Siementä.
32. Anvisning att tillverka hartz, kimrök, tjära, ter-
pentin- och hartzolja.
38. Fuhrer durch den zoologischen Garten zu Ham-
burg.
34. Opetus yksinkertaisessa kirjanpidossa.
35. Pinckert, Der Taback.
36. H. A. Wulff\ Plogkarlen.
37. Gustaf Edvard Ingelius, Medeltidens skådespel.
38. Baguerre, Das Daguerreotyp und das Diorama.
39. B. von Bennigsen-Fcerder, Die Ackerkrume.
40. Ästrand, Fickbok för köpmän, trafikanter och
skeppsbefälhafvare.
41. Bergroth, Kemins hufvudläror.
42. Konstflitföreningens redogörelse för år 1878.
43. L. Vincent, Täckdikning.
44. J. J. Ellenbrock, Mejeriskötseln i Holland.
45. G. F. Helsingius, Kort handleduing i den Heliga
Skrift.
46. G. G. Bosen, Flyttbara sågverk för djurkraft.
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47. Langenskiöld,'L äran om logarithmer.
48. Nils Nordenskiöld, Kemiska Mineralsystemet.
49. J.Arrhenius, Elementarkurs ibotaniken, jemteatlas.
50. Svensk, finsk och tysk tolk.
51. N. A. Gadolin, Tabell för jordbrukare för beräk-
nandet af egovidden.
52. Ed. Lucas, Das Obstdörren.
53. H. Borgström, Penningeställningen år 1859 och
privatbankerna.
54. Joh. Messenius, Eimkrönika om Finland och dess
innebyggare.
55. Fredr. Cygnceus, Johan Jakob Nervander.
56. Nils A. Gadolin, Åkerbruksmethoderna.
57. Lebkiichler-Zeitung fur Conditorien.
58. A. P. Grönhagen, Bi-afvel.
59. K. G. Leinherg, Biblisk historia.
60. Coursbuch.
61. Edw. Nonnen, Cirkulations- eller vexelbruk i
Sverige.
63. Ed. Lucas, Birnsorten.
63. Cajander, Smörberedning.
64. Joh. Hindr. Forshall, Medicinal växters odling.
65. Jac. D. Leufvenma/rh , Fabrikation af alla slags
lim.
66. Poppe, Die Branntweinbrennerei.
67. Neuestes Weinbuchlein.
68. Jacob Altfhan, Tidskrift för Finlands Landtbruk
och Skogshushållning för år 1866.
69. Milne Edwards, Zoologi.
70. Sörensen, Geografie.
71. Geijer och Afcelius, Svenska folkvisor.
73. Trewendt, Volkskalender.
73. C. A. Hermelin, Om hornboskapens vinterutfo-
dring.
74. Ed. Lucas, Auswahl werthvoller Birnsorten.
75. Lngelius, Froissart såsom krönikeskrifvare.
76. Ignatius, Finlands inre tillstånd efter Karl X Gu-
stafs tronbestigning.
77. P. M. Billman, Den erfarna djurläkaren.
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78. J. W. Hoiving, Maanhoitaja.
79. J. Hyden, Latinska skriföfningar.
80. D. von Monckhoven, Photographie auf Collodium.
81. Johan Kylherg , Anteckningar rörande landtbruket
och dess binäringar.
82. Akiander, Rysk språklära.
83. Löbe, Die Ackerbestellung.
84. Freiligroth, Ein Glaubensbekenntniss.
85. JacobAlfthan, Tidskrift för Finlands landtbruk och
skogshushållning.
86. Stöckhardt, Der chemische Ackersmann.
87. Friedrich Engel, Anvisning att uppföra byggnader
af stampadt kalkbruk.
88. Ströskrifter, utgifna af Industriföreningen.
89. Fr. Jul. Otto, Lehrbuch der Chemie.
90. J. Harhvig, Melonen, Gurken und Champignon-
GäiTner.
91. Wilh. Brummer, Historiska uppgifter om Helsing-
fors och Sveaborg.
92. G. G. Svan, Lärobok i finska språket.
93. J. M. Stjernstolpe, iEeneis.
94. Ej. Nathorst, Skottska plöjningssättet.
95. Aug. Emil Holmgren, Åkerns vanligaste skade-
insekter.
96. Ernst Schoug, Handledning i hästskötseln.
97. Karl Holtsmann, Mechanik und Maschinenlehre.
98. Yägvisare inom Humlegården i Stockholm.
99. Fr. Cederborgh, Humleodling.
100. F. Jiihlke, Die Fortschritte des landwirthschaft-
lichen Gartenbaues.
101. Settegast und Parey, Deutsches Heerdbuch.
102. Hermstädt, Rathgeber fiir Biirger undLandmann.
103. Anteckningar i landtbruk af J-n.
104. Bahlbeck, Det tekniska undervisningsväsendet.
105. Sällskapets „Pro Fauna & Flora Fennica 11 för-
handlingar från d. Yn lB2l tili d. 1/ll 1871.
106. Fh-nst Linder, Om penningar och banker.
107. H. A. Wulff, Plogkarlen.
108. F. J. Gall, Läran om hjernan och hufvudskålen.
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109. Gredner, Die geognostischen Verhältnisse Thiirin-
gens und des Harzes.
110. Grieben, Passagier und Tourist.
111. J. Arrienius, De konstgjorda gödningsämnena,
deras värde och användning.
112. Carl Nordenanlcar, Den odlade jordens dränering.
113. Flora.
114. Praktisk handledning i landtmäteriet af G. L.
115. Scheerer, Löthrohrbuch.
116. Uppsatser i praktisk laudthushållning ur Berge-
lins landtbrukskalender för 1860 1862.
117. Berättelse öfver verksamheten vid Kongi. Landt-
bruks-Akademiens försöksfält under 1864.
118. G. W Sjöstedt, Husdjurens Sjukdomar.
119. Döll, Der Eosengarten.
120. M. Weckström, Alfabetiska anteckningar i landt-
hushållningen.
121. Spaak, Landtbruksbokbälleriet.
122. Möbius, Landwirthschaftliche Tagesfragen.
123. Förhandlingar vid de skandiuaviska naturfor-
skareues nionde möte i Stockholm 1863.
124. G. Sonnenstein-Wendt, Ordbok tili svenska, danska
och finska farmakopeerna.
125. A. E. Arppe, Naturkunnighet och kemi.
126. Miiller, Obstkultur und Obstkunde.
127. Diverse disputationer.
128. Kjcellman-Göranson, Sko socken, kloster, kyrka,
egare och slott.
129. J. Arrhenius, Handbok i svenska jordbruket.
130. Fleischmann, Das Molkereiwesen in Dänemark,
Schweden und Finnland
131. von Schubert, Sveriges kyrkoförfattning och läro-
verk, 3 volymer.
132. von Chamisso , Gedichte.
133. Lentz, Lehrbuch der Mineralogie (3 delar).
134. Wencelides, Hilfsmaschinen und Werkzeuge fiir
Eisen- und Metall-Bearbeitung.
135. H. Klencke, Reagentien-Tabelle.
136. Report of agriculture and arts, Philadelphia 1873.
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137. Oherdieck, Pomologische Notizen.
138. Dzierson
, Biskötselns theori och praxis.
139. von Linne, Systema natur*.
140. Lieblingsblumen (6 häften).
141. S. Sachs, Der Brunnenmacher, Dammsetzer,
Drechsler, Seiler.
142. J. Hartivig, Die Pflanzenvermehrung.
143. Dahlander och Ewert, Tidskrift för teknologi för
1859, 3 delar.
144. Landtmannabok af lärarene vid Alnarps Landt-
bruks Institut.
145. Forsberg, Om mjölkhushållning och smörbered-
ning efter holsteinsk metod.
146. Z. Cajander, Ostberedning.
147. W. Kik, Sammlung von Rechnungs-Beispielen
iiber die wichtigsten Lehrsätze der Landwirth-
schaft.
148. Älfthan, Berättelse från verldsexpositionen i Pa-
ris 1867.
149. Venedig.
150. Alfort, Handbok för brunsgäster (3 häften).
151. Giersherg, Der Flachsbau.
153. Eowing, Den praktiska landthushållareu.
153. Die Dampfwäsche.
154. Thon, Die Kunst Bucher zu binden.
155. Sötvattens aquarier.
156. Dahlander och Eivert, Tidskrift för Teknologie för
år 1860.
157. Agardh, Om Sveriges skogsväsen.
158. Glocker, Grundriss der Mineralogie.
159. Hamm, Hönsgården.
160. Krupp, Lehrbuch der Taxicologie.
161. Wermlands läns Kongi. Hushållningssällskaps års-
berättelse för år 1868.
162. D:o, d:o, d:o, d:o, för år 1864.
163. Schmidtin, Die Burgerliches Gartenbuch.
164. Meissner, Der Yorfall der Gebärmutter.
165. Verzeichniss der Obstsorten, welche im Fruhjahre
und Herbste aus der Königlichen Obstbaum-Plan-
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tage zu Herrenhausen bei Hannover verkauft
werden.
166. H. Maurer, Die Kultur der Fruchtsträucher.
167. A. Leivald, Lyrisches Album.
168. Albert Courtin, Die Pflanzenvermehrung.
169. von Wieland, Gedichte (7 delar).
170. Carl Bock, Sundhetslära för folket.
171. A. Fberle, Gebrauch der Bäder zu Teplitz-Schö-
nau.
172. Carlsbad, seine Quelle und Quellenprodukte.
173. Kejserliga Alexanders Universitetets i Finland
Matrikel för år 1842.
174. Bumoor, Åfhandling om linets odling och de olika
rötningsmetoderna.
175. Franz Exner , Beiträge zur Geschichte der e-
■werbe und Erfindungen Oesterreichs.
176. Carl Curman, Ora kiimat och bad vid Sveriges
vestkust.
177. Kort Beskrivelse over det offentliche Land i de
Forenede Stater i Amerika.
178. N. I. Berlin, Elementarlärobok i oorganisk kerni.
179. Bidrag tili Finlands naturkännedom, etnografi och
statistik, utgifna af Finska Yetenskaps Socie-
teten.
180. Quarizius, Cheraisch kunstliche Bereitung der
moussirenden Weine.
181. Friedrich Mohr
,
Lehrbuch der chemisch-analy-
tischen Titrirmethode, 2 delar.
182. Der unfehlbare Kätten- und Mäusevertilger.
188. Blumauer's Aeneide.
184. BeumHKoeh, CöopmiKT. saKonom, n nocTaHonaenifi
gaa 3CM.iCBJiaÄ'EaM],eB'B h ceancKiixx xosaeßt.
185. Ftihrer durch Moskau.
186. Berättelse öfver verksamheten vid Kongi. Landt-
bruks Akademina försöksfält under åren 1865—
1868.
187. Förhandlingarna vid det toitte allmänna svenska
landtbruksmötet i Stockholm 1868.
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188. E. Schatzmamn, Alpwirthschaftliche Monatsblät-
ter för 1867.
189. D:o, d:o, d:o för 1869.
190. D:o, d:o, d:o för 1870.
191. Statistiska meddelanden och Special katalog öf-
ver Sveriges deltagande uti Verldsutställningea
i Wien 1873.
192. Expositions internationales Philadelphie. France,
oevres d’art et produits industriels.
193. Åttonde allmänna finska landtbruksmötet i Åbo
1881.
194. Ernst Eönnbäck, Berättelse öfver B;de allmänna
finska landtbruksmötet i Åbo 1881.
195. Yestra Sveriges 4:de landtbruks-och industrimöte
i Borås 1880.
196. I Smitt, Norges Landbrug.
197. Knop, Agricultur-Chemie.
198. K. E. F. Ignatius , Statistische Mittheilungen
iiber die finnische allgemeine Ausstellung 1876.
199. Paul Wagner, Lehrbuch der Dungerfabrikation.
200. L. G-iersberg, Der Anbau der Futterkräuter und
Futtergräser.
201. Franz Exner, Beiträge zur Geschichte der Ge-
werbe und Erfindungen Oesterreichs.
202. Heinrich Zschokke, Erheiterungen, 32 band.
203. v. Matthisson, Gedichte.
204. Theodor Körner, Werke.
205. Ludvig Gall, Praktische Mittheilungen iiber land-
wirthschaftliche Gewerbe.
206. H. Hanstein, Die Familie der Gräser.
207. N. 1. Herlin, Elementar lärobok i oorganisk
kerni.
208. H. Harres, Die Schule der Baukunst.
209. Förhandlingar vid köpmannamötet i Helsingfors
1867.
210. Tabeller för simundervisningens enklaste rörel-
ser, jemte planscher.
211. Georgii, Jordens alla myntslag.
212. Carl Stölsel, Die Rubenzucker-Fabrikation.
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213. Ägardh, Naturkunnighetens första grunder.
214. Ahn, Lärobok i franska språket.
215. Dahl, Om åkerjordens afdikning.
216. Hälisten, Lärobok i geografi.
217. G. J. Lundgren, Hufvudräkningskurs.
218. Aug. F. Solddn, Om Finlands tjärindustri ooh
dess möjliga förbättring.
219. S. Sachs, Anweisung zur Berechnung und An-
fertigung der Bau-Anschläge, 5 häften.
220. Om nordiskt frö, och dess värde såsom utsäde,
sarat dess betydelse såsom exportartikel.
221. Olof Pehrsson, Hofbeslagslära.
222. Ed. Lucas, Aus meinem Leben.
223. Smärre uppsatser i landthushållning af Nylands
och T:hus läns landtbrukssällskap.
224. J. Schadeberg, Der Zuckerriibenbau.
225. Ed. Lucas, Taschenbuch fiir Pomologen.
226. Louis Tripier, Commentaire de la loi du 17—
23 juillet 1856 sur les sociötes en commandites
par actions.
227. Taschenbuch fiir Pomologen, Gärtner und Gar-
tenfreunde.
228. J. Arrhenius, Tidskrift för landtmanna och kom-
munalekonomin för 1861.
229. A. Bernstein, Naturvetenskaplig boksamling för
läsare af alla samhällsklasser.
230. Ed. Lucas, Taschenbuch fiir Pomologen.
231. Sveriges officiela statistik.
232. W. In de Betou, Anvisning tili verkställande af
de oftast förekommande agrikultur-kemiska ana-
lyser.
233. Ed. Lucas, Leitfaden zum Bestimmen der Obst-
sorten.
234. Adressen-Buch der Händel- und Gewerbetrei-
benden.
135. W. Kjellgren, Naturvetenskaplig boksamling för
läsare af alla samhällsklasser.
236. Svenska trädgårdsföreningens tidskrift för 1869.
237. Hartman, Botanologi.
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238. Jdkoh Eriksson, Bidrag tili kännedom om våra
odlade växters sjukdomar.
239. Levitus, Preise fur den Maschinenbau,
240. Trädplantering.
241. A. Duflos, Chemisches Apothekerbuch.
242. Odhner, Bidrag tili svenska städernas och bor-
gareståndets historie före år 1633.
243. E. Frenckell, Börsen i Paris.
244. A. Martin, Handbuch der Photographie.
245. Ederzon, Die rationelle Bienenzucht.
246. J. Kiliin, Hornboskapeus ändamålsenligaste ut-
fodring.
247. A. Collan, Om hudens sjukdomar.
248. Hj. Nathorst, Alnarps Landtbruksinstitut.
249. Pharmacopasa Borussica.
250. Sällskapets „Pro Fauna & Flora Fennica" för-
handlingar.
251. G. A. Björklund, Manuale pharmaceuticumRossise.
252. Wörmann, Der Garten-Ingenieur.
253. A. Martin, Photographie.
254. Miiller, Skogsvännen.
255. Frith. Foss, Merkantil handbok för Finland, 2
häften.
256. Carl Palmstedt, D'nderrättelser om restaurering
af oljefärgstaflor.
257. A. E. Nordenskiöld, Bidrag tili kännedom om de
arktiska ländernas naturförhållanden.
258. R. Ehrnrooth, Om hästens uppfödande, vård och
användande.
259. Ugeskrift for Landmam för 1873.
260. G. Juhlin-Dannfelt, Londons boskapsmarknad.
261. GerStenberg, Der Garten-Beobachter.
262. A. E. Arppe, Några blad ur jordbrukskemins
historia.
263. F. W Jalander, Reglemente för telegrafkorre-
spondensen.
264. Ingman, Några anmärkningar om de i Finland
öfliga sätten att uppföda späda barn.
265. N. Lilja, Jordens utvecklingshistoria.
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266. Åkerman , Föreläsningar i kemisk teknologi.
267. Reisekarte von Deutschland.
268. Den unge järisten.
269. A. Miiller
, Om svenska sockerbetsindustrin.
270. J. Arrhenius, Om odling af sockerbetor.
271. H. Settegast, Om husdjurens utfodring och vård.
272. Liebig, Naturlagarna för växtnäringen.
273. Beitrag zur zweckmässigsten Ernährung des Rind-
viehes.
274. Landwirthscbaftliches Lesebuch.
275. Döhereiner's deutsches Åpothekerbuch.
276. Kasvutarha-kirja.
277. Reise Anacharsis durch Griecbenland (7 delar).
278. Taschenbuch fur Pomologen, Gärtner und Gar-
tenfreunde.
279. Wästfelt, Slöjdskolan, dess nytta och ändaraål.
280. N. E. Forssell, Berättelse öfver Kongi. Veteri-
närinrättningen i Skara.
281. G. E. Eoselli, Svenska fiskeriboken.
282. H. Fehling, Gewerbs-Chemie, med planscher.
283. Karl Karmarsch, Handbuch der mechanischen
Technologie, 2 delar.
284. Taschenbuch fur Pomologen, Gärtner und Gar-
tenfreunde.
285. Anton Bisching, Allgemeine Waarenkunde.
286. E. von Wagner, Die chemische Technologie, för
1857.
287. Carl Hartmann, Populäres Handbuch der allge-
meinen und speziellen Technologie, 2 hand, med
planscher.
288. E. Volkmann, Sammlung klinischer Vorträge.
289. E. von Wagner, Die chemische Technologie, för
1858.
290. E. von Wagner, Die chemische Technologie, för
1874.
291. E. von Wagner, Die chemische Technologie, för
1876.
292. H. Schellen, Die Schule der Elementar-Mechanik
und Maschinenlehre, 4 delar.
293. TP.JsZM?w,Naturliche undkunstliche Mineralwasser.
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294. Jul. Otto, Lehrbuch der rationellen Praxis der
landwirthschaftlichen Gewerbe.
295. Petersen, Forschungen auf dem Gebiete der Vieh-
haltung und ihrer Erzeugnisse.
296. Nordenskiöld, Beskrifning öfver de iFinland fumia
mineralier.
297. F. Björling, Nya hönsboken.
298. G. Nxjrop, Bidrag tili den danska industrins
historie.
299. D. Miiller, Trädgårdsvännen.
300. C. Oherdieck och Ed. Lucas, Beiträge zur Hebung
der Obstkultur.
301. I. Ilmoni, Om läkarens yrke ocb pligter.
302. E. Perels, Ratbgeber bei Wahl und Gebrauch
landwirthschaftlicher Geräthe und Maschinen.
303. Freedley, Praktisk afhandling om aflarslifvet.
304. Dahlbeck, Teknisk tidskrift för 1853.
305. D:o, d:o d:o för 1854.
306. H. Griiner, Der Monatsgärtner.
307. A. IL look, Geometriska konstruktioner och be-
räkningar.
308. W. Martin, Die Hauptlehren der neueren Land-
wirthschaft.
309. Gumprecht, Das Landwirths Wanderschaft.
310. Sällskapets „Pro Fauna & Flora Fennica" verk-
sainhet 1821
311. O. Eneroth, Trädgårdsbok för allmogen.
312. Hj. Nathorst, lakttagelser under en resaiTysk-
land år 1861.
313. Bosse, Handbuch der Blumengärtnerei.
314. P. A. Ponien, Blomsterodling på fritt land.
315. W. von Dilben, Växtrikets naturliga familjer.
316. W. Kik, Sammlung von Rechnuugs-Beispielen
iiber die wichtigsten Lehrsätze der Landwirth-
scbaft.
317. Johnston,Landtbruketsnaturvetenskapliga grunder.
318. G. M. Lagerhamn, Geometri, förenad med linear-
teckning.
319. Lehmann, Taschenbuch der theoretischen Chemie.
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320. Fogelström, Tabeller för beräkning af fyrkantigt
och rundt virkes kubikinnehåll.
321. I. F. Holm, Blomsterodling i boningsrum.
322. I. F. Holm, Blomsterodling på fritt land.
323. N. I. Eriksson, Blomsterodling i boningsrum.
324. Berättelse öfver verksamheten vid Kongi. Landt-
bruks Akademina försöksfält 1865—1868.
325. F. Alpert, Verhandlungen der Commission zur
Förderung der Pferdezucht in Preussen.
326. Roscoe, Chemie.
327. Der Obstbaumfreund för 1828—1835, 8 volymer.
328. H. Helfet, Handbuch der Balneotherapie.
329. LcescKs Speditions-Adressbuch för deu Welt-Yer-
kehr.
330. Carl Berndt. Der Asclie- und Erd-Stampfbau.
331. Erik Lindgren, Köksväxtodling.
332. von der Sorge, Das Flachs- und Hauf-Biichlein.
333. Emil Perels, Eathgeber bei Wabl und Gebrauch
landwirthschaftlicher Geräthe und Maschinen.
334. Schmidt, Conditoren-Zeitung.
335. G. Schneitler, Landwirthschaftliche Zeitung.
336. M. Websky, Lustfeuerwerkerei.
337. Ling, Undervisning i gymnastik.
338. Diverse afhandlingar i landthushållning.
339. Fleischmann, Bericht über die Wirksamkeit der
Milcbwirthschaftlichen Versuchs-Station und des
Molkerei-Institutes Boden im Jahre 1882.
340. Nils Grotenfelt, Handledning i mejerihushåll-
ningen.
341. Bonsdorff, Föreläsningar i mineralogi.
342. Basreliefkarta öfver S:t Petersburg.
343. Mälareprovinsernas mejeriaktiebolag, med plan-
scher.
344. Neshit, Jordbrukskemins hufvudgrunder.
345. L. Vincent, Handbok i rördikning.
346. Friese, Den producerende Merkator.
347. Hj. Kylberg, Om åkerbruksredskapens använd-
ning på fältet.
348. Boszmässler, Das Susswasser-Aquarium.
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349. E. Nonnen, Kierto- tahi vuoroviljelys Ruotsissa.
350. F. Esmarch, Första förbandet på fältet.
351. Några ord rörande ladugårds- och mjölkhushåll-
ningen.
352. Diverse skrifter rörande landtbruket.
353. E. Lindgren, Handbok i svenska trädgårdssköt-
seln.
354. Normalritningar tili folkskolebyggnader.
355. Carl Glasl, Excursionsbuch.
356. Diverse smärre skrifter.
357. Praktisk handbok för tiramermän och murare.
358. J. A. Bomberg, Der Rathgeber bei dem Bau und
der Reperatur der Wohngebäude.
359. O. Spamer, Der immerbliihende Garten.
360. E. Lindgren, Trädgårdsbok för folkskolor och
landtmän.
361. E. Hacault, Original-Entwurfe modernen Bau-
werke, 17 häften.
362. Carl Hartmann, Zeitschrift fur Klempner und
Kupferschmiede, 9 häften.
363. D. Martens, Die Rindviehzucht, die Meiereiwirth-
schaft und die damit verbundene Schweinezucht.
364. Carl Johan Keyser, Organisk kerni.
365. Diverse skrifter i landthushållning, m. m.
366. E. Lindgren, Trädgår ds skö tsel ns alhnännagrunder.
367. D:o, d:o, d:o d:o.
368. A. F. Westerlund, Torfmossarnes användbarhet
i hushållet m. m.
369. Goldmiuen in Deutschland, 2 delar.
370. Diverse skrifter af teckniskt innehäll.
371. Alfthan, Berättelse från verldsexpositionen i Pa-
ris 1867.
372. J. Dumas, Handbuch der angewandten Chemie.
373. J. Theod. Bergelin, Tidskrift för svenska landt-
bruket och dess binäringar, 3 häften.
374. E. Lindgren, Yäxtnomenclatur.
375. Geiger, Handbuch der Pharmacie.
376. F. L Otto, Lehrbuch der rationellen Praxis der
landwirthschaftlichen Gewerbe.
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377. L. Fr. Wolfram, Die Hetalle.
378. D:o, DieZimmerbauwerke der Hoch-
gebäude.
379. D:o, Die naturliche Bausteine.
380. D:o, Die Erdarbeiten beim Was-
serbau.
381. D:o, Der Steinschnitt [bei Mauern
und Gewölben.
382. D;o, Der Banholz.
383. D:o, Die Ausfuhrung der Hochge-
bäude, 2 delar.
384. D:o, Die Dachbedeckungen..
385. D:o, Die kunstlichen Baustoffe.
386. D:o, Die Erd-Bauarbeiten.
387 J. Bumas, Handbuch der angewandten Chemie.
388. E. Herzberg, Die Nähmaschine, med planscher.
389. Buff, Tatein zum Gebrauche des Physikers und
Chemikers.
390. Buff, Experimentalphysik.
391. A. Wilda und A. Krocker , Landwirthsc haftlich eR
Centralblatt för Deutschland 1872. 12 häften.
392. L. Bechstein, Wanderung durch Thiiringen.
393. L. Westerberg, Djurens sjukdomar och farsoter.
394. Anton Nyström, Om smittkopporna, deras be-
handling och skyddsmedlen deremot.
395. L. Gall, Das Gallisiren.
396. Skildringar från Piemont och Rom.
397. Fr. Neumann, Die Ziegelfabrikation, med plan-
scher.
398. E. Lindgren, Krukväxtodling i växthus och bo-
ningsrum.
399. Aarsberetning angaaende de offentlige Foranstalt-
ningar tili Landbrugets Fremme, i Ääret 1879.
400. 1734 års lag, med bihang.
401. Fr. Förster, Der Wandgartenkalender.
402. Becker, Weltgeschichte, 11 volymer.
403. G.sLöfvengren , Blomsterodling på fritt land.
404. Förteckning öfver fjerde allmänna nordiska skol-
mötets specialutställning af undervisningsmateriel.
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405. Landwirthschaftliche Hefte för den norddeutschen
Landwirth.
406. Suomen kansakoulut ja [niiden opettajat luku-
vuonna 1876—1877.
407. The illustrated guide of the royal agricultural
Society.
408. B. Keri und F. Stohmann, Theoretische, prak-
tiselle und analytische Chemie, med talrika teck-
ningar.
409. Posthandbok för Finland.
410. Oscar Montelius, Statens historiska museum i
Stockholm.
411. Weihnachtscatalog. Auswahl vorziiglicher Biicher
und Musikalien.
412. v. Mentzer, Resekarta öfver Sverige.
413. Statistisk årsbok för Finland för 1879.
414. Statistisk årsbok för Finland för 1880.
415. Hj. Nathhorst, Husdjursskötsel. 2 delar.
416. Eose, Die analytische Chemie.
417. W. Löbe, Handbuch des Ackerbaues.
418. E. L. Taschenberg, Der Obstschutz.
419. Pian i basrelief af Paris.
420. Constantinopel.
421. Codex der Pharmakopsen.
422. Koppe, Die Erzeugung des Riibenzuckers.
423. H. Erzinger, Lesebuch fur landwirthschaftliche
Fortbildungsschulen.
424. Ed. Lucas, Die Gemeindebaumschule.
425. O. Hiittig, En resa i Tyskland, Frankrike och
Belgien.
426. Blom, Viivanto- ja mitanto-oppi.
427. Schmidt, Handledning i hvit- och sämskgarfning.
428. J. Arrhenius, Handbok i svenska jordbruket, 3
delar.
429. Stockholms läns Kongi. Hushållningssällskaps
handlingar för 1863.
430. Schnddler und Ändree, Die neueren und wichti-
geren landwirthschaftlichen Maschinen und Ge-
räthe.
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431. Alfred Nathhorst, Huru bör ladugårdsskötseln
ordnas.
432. Hj. Hazelius, Svenska landtbruket.
433. P. Schaller, Die Ziegler.
434. Hagdahl, Mejerierna i Slesvig och Holstein.
435. A. Lilius, Suomenkielinen lukemisto.
436. G. Dahlbom, Skandinaviens skadliga insekter.
437. Handbok i kursberäkning.
438. Beudant, Die Mineralogie und Geologie.
439. M. Edward, Die Zoologie.
440. v. Jussien, Die Botanik.
441. Vester-Norrlands läns Kongi. Hushållningssäll-
skaps handlingar för 1881 och 1882.
442. Meddelelser tili deltagarne i fellesiudkjöbet.
443. Gassicourt, Formulaire magistrat et meraorial
pharmaceutique.
444. M. Smee, Le galvanoplastie et daguerotypie.
445. Fr. Ilarzer, Strassen-, Eisenbahn-, Canal-, Briic-
ken-, Kiistendamm-, Deich- und Hafenbau.
446. F. M. Diez, Post- und Eisenbalm-Karte von
Deutschland.
447. Ed. Lucas, Der Obstbau auf dem Lande.
448. Ed. Nonnen, Om cirkulations eller vexelbruk.
449. A. Gadolin, Åkerbruksmetoderna.
450. F. Diinkelberg, Handbok i ängsvattning.
451. Ghr. Schiibeler, Die Obstbäume und Beerentragen-
den Gesträuche in Norwegen.
452. G. v. Salviati, Annalen der Landwirthscbaft in
den königlich Preussischen Staaten.
453. Carl Scluckler, Nutz- und Ziergewächse.
454. W. Howing, Arbetsalmanach för landtbrukare.
455. Fred. Granfelt, Det kristliga lifvets vilkor och
väsende.
456. J. A. Stöckhardt, Om åkerjordens gödning.
457. Ed. Martiny, Naturgeschichte der fiir die Heil-
kunde wichtigen Thiere, med planscher.
458. J. E. van der Sande, Die Kennzeichen der Gtite
und Verfälschung der Arzneimittel.
2
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459. Fridr. Gottlieb Dietrich, Yollständiges Lexicon
der Gärtnerei und Botanik, 10 band.
460. Theod. Bergelin, Qvartalskrift för praktiskt landt-
hushållning för 1863.
461. J. Årrhenius, Tidskrift för landtmanna ochkom-
munal ekonomien för 1852.
462. D;o, d:o, d:o för 1860.
463. Berättelse om Medicinalverket i Finland år 1879.
464. Pharmaceutisches Central-Blatt fiir 1845.
465. Theod. Bergelin, Qvartalskrift för praktisk landt-
hushållning för 1863.
466. J. E. von Beider, Annalen der Blumisterei fur
Gartenbesitzer, Kunstgärtner, Samenhändler und
Blumenfreunde. 1 och 2 årgångarne, med tal-
rika kolorerade planscher i kopparstick.
467. Anvisning tili odling af de i Finland allmännast
begagnade prydnads och köksväxter för kali jord.
468. Pharmaceutisches Central-Blatt för 1846.
469. Fridr. Gottlieb Dietrich, Nachträge zum vollstän-
digen Lexicon der Gärtnerei und Botanik, 10 band.
470. Ignatius, Statistiska anteckningar angående Stor-
furstendömet Finland.
471- J. E. von Beider, Annalen der Blumisterei fiir
Gartenbesitzer, Kunstgärtner, Samenhändler und
Blumenfreunde, 3 & 4 årgångarne. Med talrika
kolorerade planscher i kopparstick.
472. J. Ärrhenius, Tidskrift för landtmanna ochkom-
munal ekonomien för 1858 & 1859.
473. Pharmaceutisches Central-Blatt fur 1847.
474. D;o, d:o, d:o fiir 1848.
475. D:o, d:o, d:o fur 1849.
476. Kongi. Landtbruks-Akademiens handlingar och
tidskrift för 1885.
477. J. E. von Beider, Annalen der Blumisterei fur
Gartenbesitzer, Kunstgärtner, Samenhändler und
Blumenfreunde, 5 & 6 årgångarne. Med talrika
kolorerade plancher i kopparstick.
478. Neuer Nachtrag zum vollständigen Lexicon der
Gärtnerei und Botanik.
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479. Chemisch-Phannaceutisches Central-Blattfiir 1850.
480. Reinh. Hansen, Auteckningar gjorda under en
antiqvarisk forskningsresa i vestra Nyland.
481. Årsberättelse vid djurskyddsföreningens samman-
komst 1876.
482. Berättelse öfver det sjunde allmänna finskalandt-
bruksmötet i H:fors 1876.
483. Werner Grönqvist, Ordbok öfver näringsämnen
och näringsartiklar.
484. Chemisch-PharmaceutischesCentral-BlattflirlBsl.
485. D:o, d:o, d:o fiir 1852.
486. J. E. von Beider, Annalen der Blumisterei fiir
Gartenbesitzer, Kunstgärtner, Samenhändler und
Blumenfreunde, 7 & 8 årgångarne. Med talrika
kolorerade planscher i kopparstick.
487. J. F. Holm, Köksväxtodling.
488. Löschner, Der Kurort Gieszhixbl in Böhmen.
489. Chemisch-PharmaceutischesCentral-Blatt fiir 1853.
490. D:o, d:o, d:o, d:o fiir 1854.
491. Frith. Foss, Merkantil handbok öfver Storfursten-
dömet Finland.
492. J. E. von Beider, Annalen der Blumisterei fiir
Gartenbesitzer, Kunstgärtner, Samenhändler und
Blumenfreunde, 9 & 10 årgångarne. Med talrika
kolorerade planscher i kopparstick.
493. D:o, d:o, d:o 11 & 12 årgång.
494. Pharmaceutisches Central-Blatt fiir 1855.
495. D:o, d:o fiir 1856.
496. Carl Petersen, Landtbrukskatekes.
497. Hoving, Den praktiska landthushållaren.
498. Vägvisare i Sverige.
499. Codex der Pharmakopmn.
500. L. B. Falhnan, Om de svenska bränntorfmos-
sarne.
501. H. Weiss, Die Gasbeleuchtung.
502. S. Wilshnan, Eclesiastique verk i alphabetisk
ordning ur Lag och Förordningar.
503. Friedr. Harzer, Die Turbinen, med planscher.
20
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504. W. Ärtus, Allgemeine pliarmaceutische Zeitschrift,
2 häften.
505. G. Fraas, Das Wurzelleben der Kulturpflanzen
und die Ertragssteigerung.
506. E. Lindgren, Anvismng tili odling afköksväxter,
fruktträd, bärbuskar, träd och buskar.
507. Finska läkaresällskapets handlingar. 3 häften.
508. W. Artus, Allgemeine Pharmaceutische Zeit-
schrift, 3 band.
509. Albert Wilst, Die Mähemaschinen der Neuzeit.
510. Notisblad för läkare och pharmaceuter för 1849
& 1850.
511. Rob Runeberg , Berättelse öfver Finlands delta-
gande nti Pariser verldsutställningen 1878.
512. E. Lindgren , Trädgårdsskötselns allmänna grun-
der.
513. Notisblad för läkare och pharmaceuter för 1851
& 1852.
514. Cartes ankologiques de Gotland.
515. Arrhenius ja Lindqvist, Toimellinen maanviljeliä.
516. E. Lindgren , Trädgårdsskötseln.
5 1 7. Notisblad för lakare och pharmaceuter för 1854.
518. Wilhelm Fleischmann, Das Molkereiwesen, med
trädsnitt.
519. H. Beasley's neuester englischer Droguist fiir
das Haus.
520. E. I. Bonsdorff\ Fysiken tillämpad på detratio-
nella jordbruket.
521. Verhandlungen, Mittheilungen und Resultate des
Erfurter Gartenbau-Vereins.
522. Thedenius, Svensk skolbotanik, 2 band, medko-
lorerade afbildningar.
523. F. A. Dahl , Peltomaan ojituksesta.
524. A. Valtadier, Rom i våra dagar.
525. H. Jäger, Die Ziergehölze.
526. W. Baumdster und A. Rueff, Das Aeussere des
Pferdes, med teckningar.
527. Wiik. Baumeister, Das Betriebe der Schweine-
zucht.
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528. H. Settegast, Om husdjurens förädling.
529. Joh. Keyser , Om gödningsmedlens beståndsdelar
och verkningssätt.
530. Th. Ällom, China, historisch, romantisch, male-
risch. Leben und Sitten. Med talrika planscber.
531. Anatole Demidoff, Voyage dans la Russie meri-
dionale. Med talrika planscber.
532. Emil Winckler, Die Lack- und Ferniss-Fabrika-
tion.
533. Arvid Henström, Fickbok i praktisk byggnads-
konst, särskildt landtbyggnadskonsten.
534. Ed. Lucas, Die Obstkultur.
535. J. G. C. Oberdieck, Beobachtungen über das Er-
frieren vieler Gewächse und namentlich unserer
Obstbäume in kaiten Wintern.
536. Emil Wolff, Praktische Dungerlehre.
537. Ernst und Adolph Stöckhardt, Der angehende
Pachter.
538. Segerdahl, Lärokurs i skogshusbållning.
539. J. A. Schlipf, Populäres Handbuch der Land-
wirthschaft.
540. J. J. v. Littrow, Populär Åstronomie.
541. Stockholms läns Kongi. Hushållningssällskaps
handlingar, 17 häften.
542. H. W. Brandes, Allmän Physik.
543. Wilhelm Fleichmann, Das Molkereiwesen.
544. J Arrhenius ja Lindqvist, Toimellinen maanvil-
jeliä.
545. Diverse reselektyr.
546. Hugo Lehnert, Fingerzeige bei dem Händel mit
Nutzvieh.
547. E. Lindgren, Handbok i svenska trädgardssköt-
seln.
548. Carl Borchers, Anleitung zur Vervollkommnung
des Obstbaues.
549. Berlin, Läsebok i naturläran.
550. And. Buchner, Toxicologie eller läran om gifterna.
551. Das Aquarium des zoologischen Gartens in Ham-
burg.
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552. Lucas & Medicus, Die Lehre vom Obstbau.
553. Illustrirte Kalender fur 1849.
554. D:o d:o fur 1850.
555. D;o d:o fur 1851.
556. D:o d:o fur 1852.
557. D:o d:o fiir 1853.
558. D:o d:o fiir 1856.
659. Berättelse om vestra Sveriges fjerde landtbruks-
och industrimöte i Borås 1880.
560. Das Pfennig-Magazin der Gesellschaft zur Ver-
breitung geraeinniitziger Kenntnisse. 3 delar.
561. J. A. Keurenaer, Die Flachsbereitung in Holland.
562. Das Heiler-Magazin, eine Zeitschrift zur Yerbrei-
tung gemeinniitziger Kentnisse, fiir 1835.
563. D:o, d:o, d:o fiir 1834.
564. Landwirthschaftliche Zeitung fiir 1860.
565. Internationale Ausstellungs-Zeitung, Wien 1873.
566. Tidskrift för praktisk byggnadskonst och meka-
nik, 19 häften.
567. Deutsche Industrie-Zeitung fiir 1876.
568. Deutsche polytechnische Zeitung fiir 1876.
569. Wiener Weltausstellungs-Zeitung fiir 1876.
570. Hoffstedt, Illustrerad Tekuisk Tidskrift för 1871
& 1872.
571. D:o, d:o, d:o för 1873 & 1874.
572. Diverse afhandlingar i landthushållning.
573. Dahlander & Ewert, Tidskrift för teknologie och
tillämpad naturlära.
574. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning
för 1850.
575. D:o, d:o, d:o, för 1851.
576. D:o, d:o, d:o, för 1852.
577. D:o, d:o, d:o, för 1854, 1856, 1857, 1858.
578. Nees von EsenbecTc, Sammlung schön-bliihenden
Gewächse. Med talrika kolorerade planscher i
kopparstick.
579. A. v. Jussien, Die Botanik.
580. A. von WecJcherlin, Engelska landthushållningen.
581. Diverse årsberättelser.
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582. Theodor Körner, Leyer und Schwert.
583. Lösecke und Bösemann, Deutschlands verbreiteste
Pilze.
584. Griiner und Luckenbacher , Die unterirdische Welt
mit ihren Schätzen. Med illustrationer.
585. Stockholms historia, med planscher.
586. J. Fellman, Auteckningar under en vistelse iLapp-
marken.
587. H. Jäger, Winterflora.
588. Annalen der Landwirthschaft in Preussen.
589. Wilhelm Hamm, Das Ganze derLandwirthschaft
in Bildern.
590. Ch. H. Schmidt, Zeitschrift fur Klempner, Kupfer-
schmiede.
591. Hj. Nathhorst, Belgiens åkerbruk.
592. Friedr. Gottschalck, Dresden.
593. N. W. Lundequist, Tidskrift för landtbyggnads-
konst,
594. Gustav Rose, Elemente der Krystallografie, med
planscher.
595. Jäger, Illustrirtes allgemeines Gartenbuch.
596. Jesuiternas moral framstäld af en katolik.
597. Stambul och det moderna Turkiet, politiska, so-
ciala och biografiska skildriugar af en osman.
598. Pian af Southampton
599. Edmond Abaut, Påfven och kyrkostaten.
€OO. Almanach de Gotha Ix4B.
601. Redoute et Thorry, Les roses. Med 160 fint ko-
lorerade planscher i stålstick.
602. Ludvig B. Falkman, Om de svenska bränntorf-
mossarne.
603. J. M. Fuchs, Berichte der Versuchsstatiou fur
landwirthschaftliche Geräthe und Maschinen.
604. Henry Stephens, Landtbrukets bok.
605. W. Kirchner, Bericht iiber die internationale Mol-
kerei-Ausstellung zu Hamburg.
606. F. John, Ed. Lucas, G. Oberdieck, Illustrirtes
Handbuch der Obstkunde.
607. Några ord angående mejeriläroverket å Mustiala.
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608. Föreningens för konstfliten i Finland redogörelse
för är 1880.
609. Wilhelm Renbert, Deutsch es Magazin fiir Garten-
und Blumenkunde för 1859, med kolorerade plan-
scher.
610. D:o, d:o, d:o, d:o, för 1860.
611. D;o, d:o, d:o, d:o, för 1862.
612. D:o, d:o, d:o, d:o, för 1863.
613. D:o, d;o, d:o, d:o, för 1864, 1865, 181 6.
614. Ed. Lucas, Illustrirte Monatshefte fur Obst-und
Weinbau 1869.
615. G. G. Oberdieck und Ed. Lucas, Monatsschrift
flir Pomologie und praktischen Obstbau för 1857.
Med kolorerade planscher.
616. D:o, d:o, d:o, d;o, för 1863.
617. D:o, d:o, d:o, d;o, för 1858.
618. D;o, d:o, d:o, d:o, för 1864.
619. Liebig, Naturlagarne för åkerbruket.
620. H. jäger, Der praktiselle Obstgärtner.
621. Schleider, Botanik.
622. J. Manger, Hiilfsbuch zur Anfertigung von Bau-
Ansclilägen und Feststellung von Bau-Rechnungen.
623. Fr. John, Ed. Lucas, J. G. G. Oberdieck, Illu-
strirtes Handbuch der Obstkunde.
624. J. Arrhenius, Tidskrift för landtmanna- och kom-
munal ekonomien för 1853.
625. L. E. Francoeur, Elementar-Lehrbuch der Mecha-
nik, med planscher.
626. Wilh. Baumeister, Kurzgefasste Anleitung zum
Betriebe der Rindviehzucht.
627. Wilh. Baumeister, Anleitung zur Beurtheilung des
Rindes.
628. Notiser ur Sällskapets Pro Fauna & Flora Fen-
nica förhandlingar.
629. Ed. Lucas, Kurze Anleitung zur Obstbentitzung.
630. Borg, Pudrettberedning, med plansch.
631. G. M. Gelander, Lärobok i naturlära.
632. Illustrirter Familien-Kalender för 1872.
633. Baniel Miiller, Handbok i trädgårdsskötseln.
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634. Aug. Emil Holmgren, Nyttiga och skadliga in-
sekter.
635. Fird. v. Wright. Zoologisk handatlas.
636. Johann Georg Hede, Mathematicher und natur-
wissenschaftlicher Bilder-Atlas zum Conversa-
tions-Lexicon. Med 141 planscher i stålstick.
637. Arvid Henström, Tidskrift för landtbyggnadskonsfc
och ekonomie.
638. Heinrich Weishaupt, Der Steindruck, med plan-
scher.
639. Sjette finska landtbruksmötet 1870.
640. Wiebe, Die Lehre von den einfachen Maschinen-
theilen, 5 häften med 3 häften folioplanscher.
641. K. E. F. Ignatius, Le Grand-Duche de Finlande.
Notes statistiques.
642. J. W. Smitt, Skandinaviens förnämsta ätliga ocb
gifiiga svarapar.
643. Yåra bästa matsvampar.
644. G. Reinwarth, Über die Steinsalzablagerung bei
Stassfurt und die dortige Kali Industrie.
645. G. Krause , Die Industrie von Stassfurt undLeo-
poldshall und die dortigen Bergwerke.
646. A W. Bertel , Die Lehre voin Kalk und Gyps,
med planscher.
647. A. Werner Cronquist, Illustrerad ordbok öfver
näringsämnen och handelsartiklar,deras förekomst,
framställning och förfalskning.
6 8. F. Bischof Die Steinsalzwerke bei Stassfurt.
649. Gustaf von Holten och G. Y. N. Svenson, Såg-
ställaren. Anvisning för att af olika storlekar
timmer, med bästa beräkning tillverka plankor,
bräder, jernbansyllar och staf; med 27 planscher.
650. A. Baumgartner, Mekaniken i dess användning
vid konster och handtverk, med planscher.
651. J. A. Ramberg, Die Baumaterialienlehre, med
planscher.
652. Berättelse från svenska Landtbruksakademiens
försöksfält och laboratorium, med planscher.
653. J. G. H. Kinberg oeh Fr. Lundberg, Tidskrift
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för veterinärer, hästvänner och landthushållare.
10 häfien.
654. G. E. Bergstrand, Uituna landtbruksinstituts tid-
skrift, 12 häften.
655. G. E. Bergstrand, Tidskrift för landtbrukare, 6
häften.
656. Olof Eneroth, Handbnk i svensk Poniologie.
657. Adressbuch der Kaufleute, Fabrikanten und Ge-
werbsleute.
658. Beretning om det Kongi. Selskab för Norges vei,
dets tilstand og virksamhed i ääret 1878.
659. Les dernieres heures de la vie de TEmpereur
Nicolas I.
660. W. A. G.- Niemann, Der Teppich-Gärtner.
661. H. Jäger, Die Verwendung der Pflanzen in der
Gartenkunst.
662. H. Schwars
,
Die Maaszanalysen.
663. O Moit y noMtm.aiiHuxT..
664. Axel Odelberg, Landtbruks bokföringen vid En-
skede.
665. L. Miiller, Die Fabrikation des Papiers.
666. Carl Gustaf Gundberg, Nyaste rön och iaktta-
gelser tili handledning vid tillverkandet af mur-,
tak- och rörtegel.
667. Johann Georg Heck, Niltzliche Kunste und Ge-
werbe. Bilder Atlas zutn Conversations-Lexikon.
Med 35 planscher i stålstick.
668. Friedr. Nobbe, Die landwirthschaftlichen Versuchs-
Stationen.
669. Schweizerisches Gewerbe-Blatt I & II; med plan-
scher.
670. H. F. Linlc, Fr. Klotzsch, Fr. Otto, Abbildungen
seltener Pdanzen des Kongi, botanischen Gar-
tens in Berlin, 8 häften med kolorerade plan-
scher i stålstick.
671. Mr. Fr. Otto & Louis Ffeiffer, Abbilduug und
Beschreibung bluhenden Cacteen. 7 häften med
kolorerade planscher.
672. Joh. Gust. Swartz, Jordbruks beräkningar.
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673. Prokuratorns i Kejs. Senaten för Finland berät-
telse från en resa i landet under år 1865.
674. Diverse ströskrifter.
675. Johann Georg Hede, Kriegswesen, Bilder-Atlas
zum Conversations-Lexikon. Med 51 planscher
i stålstick.
676. D. Th. Forssman, Om proslitutionen i H:fors.
677. P. T. Cleve, Om stenkol, deras uppkomst, utbred-
ning och betydelse. Med trädsnitt.
678. Frith. Foss, Merkantil handbok öfver Storfur-
stendömet Finland (Åbo och Björneborgs län).
679. Prokuratorns i Kejserliga Senaten för Finland
berättelse för 1867.
680. Panorama von Hamburg und Aitona.
681. G. Hartivig, Söderhafvets öar.
682. J. Lieblein, Det gamla Egypten.
683. Thomas Allom, Constantinopel, der Bosporus und
die Dardauellen. 2 häften med stålstick.
684. Theodor Koller, Neueste Erfindungen und Erfah-
rungen auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und
Hauswirthschaft fur 1881. 13 häften med talrika
trädsnitt.
685. Svenska folkvisor.
686. E. Lindgren, Trädgårdsbok.
687. Diverse brochyrer.
688. Die Gartenlaube 1875.
689. Fresenius, Qvalitativen Analyse.
690. Emil WincUer, Technisch-chemisches Recept-Ta-
schenbuch.
691. Verlags-Katalog von Wiegandt, Hempel & Parey,
Berlin.
693. Sjögren, Latinskt lexikon.
693. Tyskt och svenskt lexikon.
694. Theodor Koller, Neueste Erfindungen und Erfah-
rungen auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und
Hauswirthschaft fur 1882. 13 häften med träd-
snitt.
28
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695. Heinr. Wagner, Die Feuerzeugfabrikation.
696. Andreas Gravenhorst, Die Holzbearbeitungs-Ma-
schinen in ihrer gegenwärtigen Vervollkomranung.
697. Julius Lindenhagen, Die zur Bearbeitung des
Holzes angewendeten Werkzeug-Maschinen.
698. Friedr. Wiltner, Die Seifen-Fabrikation.
699. F. Fink, Der Bautischler oder Bauschreiner und
Fein-Zimraermann, med trädsnitt.
700. F. Scholl, Der Fiihrer des Maschinisten, med
trädsnitt.
701. S:t Petersburger Kalender.
703. Josef Wiel, Diätetisches Koch-Buch fur Gesunde
und Kranke, mit besonderer Eticksicht auf den
Tisch fllr Magenkranke.
703. Theodor Koller, Neueste Erfindungen und Erfah-
rungen auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und
Hauswirthschaft fur 1883. 13 häften.
704. Illustrirter Weihnacht-Catalog fur den deutschen
Buchhandel.
705. Eduard Hegel, Gartenflora för 1852—1853. 2band
med kolorerade planscber.
706. Graham Otto , Lehrbuch der Cbemie. 4 band.
707. Polytechnisches Notizblatt von Rud. Böttger, för
1870.
708. Rud. Böttger, Polytechnisches Notizblattför 1871.
709. D;o, d:o d:o för 1873.
710. G. E. Berqstrand, Grunderna för den agrikultur-
kemiska analysen.
711. Friedr. Nohbe, Die landwirthschaftlichenYersuchs-
Stationen. 6 häften.
713. Eduard Regef Gartenflora för 1854. 1 band med
kolorerade planscher.
713. Förteckning öfver Skandiuaviens fanerogamer och
ormbunkar.
714. Handlingar rörande återbesättandet af ledigapro-
fessionen i allmän historia vid Kejserliga Alexau-
ders Universitetet i Finland.
715. Pharmacopsea Fennica.
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716. Theod. Koller , Neueste Erfindungen und Erfah-
rungen auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und
Hauswirthschaft, för år 1884. 13 häften med
trädsnitt.
717. Bud. JBöttger, Polytechnisches Notizblatt för Ge-
werbetreibende, Fabrikanten und Kiinstler, för
1873 & 1874.
718. Emil Jacobsen, Chemisch-technisches Rcperto-
rium 2 häften.
719. H. Hager und E. Jacobsen, Industrie-Blätter
för 1874.
720. D:o, d:o, d:o för 1875.
721. D:o, d:o, d:o för 1876.
722. Vierteljahrs-Catalog aller neuen Erscheinungen
im Felde der Literatur in Deutschland. Nach
den Wissenschaften geordnet. 13 häften.
723. Andr. Scehle, Om Linoljekokning og Lakfernisser.
724. Ed. Begel, Gartenfiora för 1855 och 1856. 2 band
med kolorerade planscher.
725. Erwin Ändres, Die Fabrikation der Lacke, Fer-
nisse, Buchdrucker-Fernisse und des Siegellackes.
726. J. Burger, Kurze Berichte iiber die neuesten
Erfindungen, Entdeckungen und Verbesserungen
im Gebiete des Gewerbewesens, des Handels und
der Landwirthschaft.
727. Bud. Böttger, Polytechnisches Notizblatt för 6e-
werbetreibende, Fabrikanten und Kunstler, för
1875 & 1876.
728. Emil Jacobsen, Chemisch-technisches Reperto-
rium. 2 häften.
729. Vierteljahrs-Catalog aller neuen Erscheinungen
im Felde der Literatur in Deutschland. Nach den
Wissenschaften geordnet. 9 häften.
730. Ed. Begel, Gartenflora, för 1857. 1 band med
kolorerade planscher.
731. H. Haqer und E. Jacobsen, Industrie-Blätter
för 1877.
732. D:o, d;o, d:o för 1878.
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733. Die Literatur der letzten sieben Jahre.
734. Bud. Böttger, Polytechnisches Notizblatt för 1877
& 1878.
735. Matrikel öfver svenska Ridderskapet och Adeln.
5 delar.
736. H. Fager undE. Jacobson, In dustri e-Blätterför 1879.
737. Ed. Begel, Gartenflora för 1858 och 1859. 2 band
med kolorerade planscber.
738. Bud. Böttger . Polytechnisches Notizblatt för 1879
6 1880.
739. Theod. Koller, Neueste Erfindungen nnd Erfah-
rungen auf den Gebieten der praktischen Tech-
nik, der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land-
und Hauswirthschaft.
740. Ed. Begd, Gartenflora för 1860. 1 band med
kolorerade planscber.
741. Bud. Böttger und Theod. Petersen, Polytechnisches
Notizblatt fur Chemiker, Gewerbtreibende, Fabri-
kanten und Kunstler för 1881 och 1882.
743. Heinsius, Wörterbuch der deutschen Sprache.
743. Ed. Begel, Gartenflora för 1861 och 1862. 2 band
med kolorerade planscber.
744. Bud. Böttger und Theod. Petersen, Polytechnisches
Notizblatt.
745. E. Jacobson, Industrie-Blätter för 1884.
746. F. Knapp, Lehrbuch der Chemischen Technolo-
gie. 2 delar.
747. W. Kirchner, Bericht iiber die internationale Mol-
kerei-Ausstellune zu Hamburg 1877.
748. oöt ypoHtat. xiitöont h rpant h gt-
naxa. na paöonia pyitu.
749. O Sandström, Handledning i ladugårdsskötsel.
750. Giebel, Vogelschutzbuch.
751. W. Hamm, Hönsgården. Fullstänclig anvisning
att föröka, sköta och vårda höns, dufvor, gäss,
ankor och kalkoner.
752. H. Fraas, Abriss einer Ackerbau-Chemie fur mitt-
lere und untere landwirthschaftliche Fortbildungs-
schulen.
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753. Pud. Böttger und Theod. Petersen, Polytechnisches
Notizblatt.
754. Ed. Pegel, Gartenflora för 4863. 12 häften med
kolorerade planscher.
755. Jensen, Beschreibung der Landes Angeln.
756. Ed. Heiden, Denkschrift zur Feier des fiinf und
zwanzigjährigen Bestehens der agrikulturchemi-
schen Versuchsstation Pommritz.
757. Illustrirter landwirthschaftlicherLager-Catalog von
Faesy & Frick.
758. G. Petersen, G. JBoysen, W. Fleisdmann, Studien
iiber das Molkereiwesen.
759. G. Schlickeysen, Die Maschinen zum Pressen von
Ziegeln, Köhren, Torf und Kohle.
760. J. G. G. Oberdieck, Die Probe- oder Sorten-
bäume.
761. Joh. Lange, Om rostsjukdomar bos våra vigti-
gaste odlade växter och om medlen att inskränka
deras spridning.
762. 1881-M ro/rt bt> cenBCKOxosHäcTBeHHOjrB oramme-
niii no ointxaMn noMyncuiiMMi, on xosaenx,.
Cx. pacKpameiinoio Kaproio.
763. 1882-ii ro/n. D:o d:o d:o d:o.
764. CöopHiJKT!) CEt/rtmii no ÄenapiaiiCHTy 3eM.ic,i'li-
jiia n cenLCKOii npoMumaenHucTH. 2 delar.
765. H. BeuiHiiKOöo, Oöaopx ce.ii.cKoxosaiicTßennßixT,
yupciu^eniii.
766. I/Empire du Bresil ä FExposition universelle a
Philadelphie.
767. J. von Hiigel und G. F. Schmidt, Die Gestiite und
Meiereien Seiner Majestäts des Königs Wilhelm
von Wiirttenberg, med kolorerade planscher.
768. GeaiiCKOXOSfIHCTBeHHHH H CTaTIICTHHCCKifI CBtÄk-
nin no MarepiajifMt noMyneHHHMb ora xoaaeßi,.
769. Carl Pflug, Der landwirthschaftliche Maschinen-
bauei-.
770. Beschreibung der land- und forstwirthschaftlichen
Akademie Flohenheim. Herausgegeben von dem
Director und den Lehrern der Anstalt.
32
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771. G. G. Colwer, Käferbuch. Allgemeine und speciellc
Naturgeschichte der Käfer Europas, med kolore-
rade planscher.
773. E. Jacobsen. Industrie-Blälter för 1885.
773. Ed. Hegel. Gartenflora för 1864. 13 häften med
kolorerade planscher.
774. N. J. Andersson, Apenju de la vegetation et des
plantes cultivees de la Suede.
775. Olof Eneroth, Handbok i svensk pomologi, 3 häf-
ten med färgtryckta afbildningar.
776. J). A Timiriaseff. Allgemeine! - Zoll-Tariff des
Russischen Kaiserreichs,
777. Kongi. SvenskaLandtbruks-Akademienshandlingar
rörande landtbruket och dess binäringar för 1863.
778. D:o d:o d:o för 1863.
779. L. W/ttmarek, Gras- und Kleesamen.
780. Ed. Hegel Gartenflora för 1865. 13 häften med
kolorerade planscher.
781. Grahn und Meyer, Sandfiltration.
783. Förhandlingarue vid första Nordiska frökongressen
i Borås 1880.
783. A. Ochwadt . Die Kanalisation mit Berieselung.
784. Ferd. Unander, Om den nordiska nötboskapen.
785. J. Arrhenius och G. Juhlin-Dannfelt, Kongi. Landt-
bruks-Akademiens handlingar ochTidskrift för 1864.
786. D:o d:o d:o d:o för 1865.
787. E. Jacobson, Industrie-Blätter för 1880, 1881 och
1883.
788. International Exhibition 1876, Philadelphia. Nor-
wegian Special Catalogue.
789. Sergei Kauleschoff. Musee agricole du Ministere
des Domaines ä S:t Petersbourg.
790. Kongi. Landtbruks-Akademiens Tidskrift för 1866,
1867.1868.
'791. Ed. Hegel, Gartenflora för 1866 & 1867, hvarje
årgång bestående af 13 häften med kolorerade
planscher.
793. E. Jacobson. Industrie-Blätter för 1883.
793. Ferd. Unander
,
Om den nordiska nötboskapen.
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794. L. Eau, Beschreibung und Abbildung der nutz-
barsten Ackerwerkzeuge. Med talrika trädsnitt
och färgtryck.
795. J. Theodor Bergelin, Tidskrift för svenska landt-
bruket och dess binäringar för 1855, 1856 och 1857.
796. Kongi. Landtbruks-Akademiens Tidskrift för 1869,
1870 och 1871.
797. Ed. Lucas, Eine Sammlung vorzuglicher Stein-
obstfriichte. Med 24 afbildningar i färgtryck.
798. Ed. Eegel, Gartenflora för 1868 och 1869. Hvar-
dera årgången bestående af 12 häften med kolo-
rerade planscher.
799. Oesterreichisches Landwirthscliaftliches Wochen-
blatt för 1882.
800. Kongi. Landtbruks-Akademiens Tidskrift för 1873,
1874 och 1875.
801. J. Theodor Bergelin, Tidskrift för svenska Landt-
bruket och dess binäringar för 1858, 1859 och
1860.
802. Albert Wiist, Die Leistungen der Mähe-Maschi-
nen.
803. Albert Wiist, Die Fortschritte im landwirth-
schafllichen Maschinenwesen, med planscher.
804. Benno Martiny, Die Milch, ihr Wesen und ihre
Verwerthung, 4 häften med planscher.
805. Kongi. Landtbruks-Akademiens Handlingar och
Tidskrift för 1882 och 1883.
806. Ed. Lucas, Eine Sammlung vorzuglicher Apfel-
und Birnsorten. Med 50 afbildningar i färgtryck.
807. Ed. Eegel, Gartenflora för 1870, 12 häften med
kolorerade planscher.
808 Otto Birnhaum, Lehrbuch der landwirthschaft-
lichen Gewerbe. Das Molkereiwesen. 4 häften
med afbildningar.
809. J. Theod. Bergelin, Tidskrift för svenska landt-
bruket och dess binäringar för 1861, 1862 och
1863.
810. Albert Wiist, Jahresbericht ilber die Fortschritte
im landwirthschaftlichen Maschinenwesen.
3
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811. Henno Martiny, Die Milch, ihr Wesen und ihre
Verwerthung. 4 Mften med afbildningar.
812. K. E. F. Ignatius, Le Grand-Duche de Finlande.
Notice statistique.
813. Kongi. Svenska Landtbruks-Akademiens Handlin-
gar rörande landtbruket och dess binäringar.
814. N. W. Lunäeqvist, Handbok i svenska landtbruket.
815. Carl Adolf Lindqvist, Husdjursskötselns hufvud-
grunder.
816. N. Lilja, Svenska foder- och sädesväxter.
817. Kejserliga Finska hushållningssällskapets hand-
lingar för 1866—1868.
818. Bob. Runeberg, Berättelse med anledning af Fin-
lands deltagande i Pariser verldsutställningen 1878.
819. Statistisk årsbok för Finland.
820. Ed. Regel, Gartenflora för 1871, 12 häften med
kolorerade planscher.
821. Kongi. Landtbruks-Akademiens Handlingar och
Tidskrift för 1884.
822. Wermlands läns Kongi. Hushållnings-Sällskaps
årsberättelse för 1873, 1874.
823. Eduard Erdmann, De allmännaste af Sveriges
berg- och jordarter.
824. Fr. Cederborgh, Den tillförlitlige kogubhen. Hand-
bok i nötboskapsskötseln.
825. Handlingar rörande landtbruket och dess binärin-
gar, utgifna af Kongi. Svenska Landtbruks-Aka-
demien.
826. N. J. Andersson, Svensk Elementar-Flora.
827. Kolorerad karta öfver Kongi. Landtbruks-Akade-
miens Experimentalfält.
828. Weckström, Anteckningar i Landthushållningen.
829. K. E. F, Ignatius, Statistisk handbok för Finland.
830. Die Oesterreichische Meierei auf dem Weltaus-
stellungsplatze.
831. Diverse.
832. G. J. Bonsdorff, Försök att utreda orsakerna tili
missväxten i Finland och medlen att förekomma
densamma.
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833. Wermlands läns Kongi. Hushållnings-Sällskaps
åvsberättelse för 1871 & 1872.
834. Eetting, Fiskodling.
835. Andersson, Foderväxter och skogsträd.
836. G. A. Spåre
,
Biografiska anteckningar om Kej-
seiiiga Senatens ordförande och ledamöter samt
Embets- och Tjenstemän under åren 1809—1859.
837. Wilhelm Schmidt
,
Die mechanische Tischlerwerk-
stätte.
838. L. Meyn, Die naturlichen Phosphate und deren
Bedeutung fur die Zwecke der Landwirthschaft.
539. Emil Teräs, Die landwirthschaftlichen Geräthe
und Machinen.
840. Diverse.
841. Handlingar rörande landtbruket och dess bi-
näringar, utgifua af Kongi. Svenska Landtbruks-
Akademien.
842. Aug. Emil Holmgren, Om åkerns vanligaste skade-
insekter. Med färglagda afbildningar.
843. C. E. Eergstrand, De kemiska gödningsämnena.
844. S. H. Samnelsson, Om bränslebesparaude eld-
städer för husliga behof, med planscher.
845. Wermlands läns Kongi. Hushållnings-Sällskaps
årsberättelse för 1875.
846. Sveriges handelskalender.
847. Katalog öfver tolfte svenska landtbruksmötets ut-
ställningar.
848. Kejserliga finska hushållningssällskapets hand-
litigar. 5 häften.
849. Hj. Nathorst, Änvisning tili anläggandet af slåt-
ter- och betesvallar.
850. Wermlands läns Kongi. Hushållnings-Sällskaps
årsberättelser för 1880 och 1881.
851. Hj. Nathorst, Det Skottska plöjningssättet.
852. Johan von Engeström, Grunddragen utaf jord-
brukets ekonomi.
853. Förhandlingarne vid det fjortonde allmänna sven-
ska landtbruksmötet i Norrköping 1876.
854. A. Riimpler, Käufliche Diingestoffe.
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855. Diverse smärre skrifter i jovdbruket m. m.
856. Fr. Tiemann, Leitfaden fur die praktische mikro-
skopische Untersuchung des Schweinefleisches auf
Trichinen.
857. Wermlands läns Kongi. Husbållnings-Sällskaps
årsberättelse för 1882.
858. Wester-Norrlands läns Kongi. Hushållnings-Säll-
skaps handlingar för 1883.
859. E. Schatzmann, Alpwirthschaftliche Monatsblät-
ter för 1871 och 1872.
860. Handlingar rörande landtbruket och dess binärin-
gar utgifna af Kongi. Svenska Landtbruks-Aka-
demien för 1872, 1873 och 1874.
861. E. Schatzmann, Alpwirthschaftliche Monatsblät-
ter för 1876 & 1877.
862. P. von Möller, Strödda utkast rörande svenska
jordbrukets historie. 3 häften.
863. Kongi. Landtbruksakademiens Handlingar och Tid-
skrift.
864. P. F. und G. Bouche, Die Bluraenzucht in ihrem
ganzen Umfange. 3 delar.
865. Kongi. Svenska Landtbruks-Akademiens Hand-
lingar. 4 band.
866. Kongi. Svenska Landtbruks-Akademiens Annaler
för 1813, 1814, och 1815.
867. D:o d:o för 1816, 1817 och 1818.
868. D:o d:o för 1819, 1820 och 1821.
869. Schmidt, Der kleine Hausgärtner.
870. J. Ärrhenius
, Handbok i svenska jordbruket,
2 delar.
871. $. Jl- leeu, ifoMaumiri ckoto.icxgöhiikt., pyKOßOA-
ctbo nm -lexenia AOMamniixx. jkiiboxhhxx..
872. rpyAti HMnepaiopcKaro Mocsoßcaro oöin,ecxßa
ce.incKaro xoaafiexßa.
873. yKaaaxe.iL, BcepoccincKoM npoMHm.iCHiio xyao-
acecxßeHnoh BHexaBKH 1882 r. bx. MocKßh. Mo-
.lonuoxoafliicxßeHHuii oxaA.xe.
874. 1885 xoax. bx. cexncKoxoaaiicxßeniioMx. oxHouie-
hlh, no oißhxaMx. nojiyxeHHbmx. oxx. xosaeßx..
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875. A. Ma.mmla.p7,, llpiiroTOß.iemc opaHuyacKHxi,
CHpOBt.
876. J. Arrhenius, Jordbrukslärans hufvudgrunder.
877. Kejserliga finska hushällningssällskapets hand-
lingar för åren 1874, 1875, och 1876.
878. Ernst Bönnbäclc, Berättelse om åttonde allmänna
finska landtbruksmötet i Åbo.
879. Älrik Törnblom, Om dammet.
880. K. I. Forsberg, Reseberättclse öfver en resa tili
Tyskland m. fl. länder. Med afbildningar.
881. Moritz Buhlmann, Allgemeine Maschinenlehre,
med talrika afbildningar.
882. Amerikauischer Agrikulturist fiir Farm, Garten
und Hausbalt för 1881.
883. Union, Zeitschrift zur Unterstiitzung des deutschen
Ausfuhr- und Einfuhr-Handels för 1884 och 1885.
884. Theod. Fetersen, Polytechnisches Notizblatt för
1885.
885. Amerikanischer Agrikulturist fur Farm, Garten-
und Plaushalt för 1882.
886. F. G. Schäbeler, Vaextlivet i Norge.
887. Carl Blanc & August Jeanron, Die europäischen
Malerschulen.
888. Hermann Wagner, Gras-Herbarium.
889. J. Wilson, Ågriculture et economie rurale en
Russie.
890. E. B. Alcenius, Genealogia sursilliana.
891. F. G. Schubeler, Die Pflanzemvelt Norwegens.
893. Wilh. Lagus, Johan Jakob Nordström.
893. Underdånigt betänkande rörande förvaltningen och
hushållningen vid Uituna Landtbruksinstitut.
894. Tidning för trädgårdsodlare. 3 årgångar.
895. Ed. Schmidtin, Populär botanik. Med färglagda
planscber.
896. Atlas zu Andreas Gravenhorsfs Holzbearbeitungs-
Maschinen.
897. Wilhelm Schmidt , Atlas zur mechanischen Tisch-
lerwerkstätte.
898. Bidrag tili Finlands officiela statistik.
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899. E. Lindgren och Georg Löwegren, Tidning för
trädgårdsodlare.
900. G. A. Tiselius, Åkerogräs.
901. Beretning om Laddegaardoens Hovedgaard.
902. A. E. von Perger, Die Kunstschätze Wien’s.
903. G. G. Schwahn. Muhlenbaukunde. Med atlas
i kopparstick.
904. E. Böttger, Polvtechnisches Notizblatt för 1846
1849.
905. E. Böttger, Polytechnisches Notizblatt för 1850
—1853.
906. Finska färglafvar.
907. G. A. Tiselius, Foderväxtei’.
908. Gh. Ern. Löfvenshjöld, Landtmannabyggnader.
909. Löhe, Ilaus- und Wirthschafts-Lexicon. 5 band.
910. E. Böttger , Polytechnisches Notizblatt för 1854
1857.
911. E. Böttger, Polytechnisches Notizblatt för 1858
1861.
912. Gh. Em. Löfvenskjöld, Landtmannabyggnader.
913. O. Bammer, Lexikon der chemischen Technologie.
914. Breloiv und Hoyer, Lexikon der mechanischen
Technologie.
915. Voin Kriegsschauplatz, illustrirte Kriegszeitung.
916. Dairy Farming being the theory, practice, and
methods of Dairying.
917. Die Gartenlaube för 1882.
918. Svalan, veckotidning för familjekretsar för 1874
och 1875.
919. G. A. Sivahn, När och Fjärran för 1870. Månads-
skrift för reseheskrifningar,
920. Förr och Nu för 1876.
921. Hemvännen för 1879.
922. Illustrirte Chronik.
923. A. Vinet, Chrestomatie frangaise. 3 hand.
924. G. Kampmann, Grammaire pratique de la langue
frangaise.
925. C. Ploetz, Fransk språklära.
926. Grönlund, Fransk språklära med nyckel.
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927. G. Ploetz, Fransk språklära.
928. Carl Oruger, Engelsk Elementarbok.
929. Wiik. Sturmi-Becker, Engelsk läsebok.
930. Aug. Furuhjelm, Engelsk läsebok.
931. Erland Herlen, Engelsk språklära.
932. Grönlund, Lärobok i Engelska språket, med
nyckel.
933. G. M. Lindfors, Ryska extemporalie- och skrif-
öfningar.
934. E. W. Palander, Rysk läsebok.
935. G. M. Lindfors, Praktisk lärobok i ryska språket.
936. G. Geitlin, Skriföfningar i ryska språket.
937. Herman Paid, Tysk språklära och läsebok.
938. Finlands Statskalender för 1849, 1851, 1853, 1854,
1855, 1856.
939. Finlands Statskalender för 1858, 1859, 1860,1861,
1862, 1863.
940. Otto E. Leffler, Tysk minnesbok.
941. Calwagen, Tysk Språklära med öfversättningar.
942. Ed. Erslew, Lärobok i geografi.
945. K. I. W. Vnonius, Lärobok i zoologi.
944. N. I. Andersson, Inledning tili botaniken.
945. Svensk Språklära.
946. Rafael Hertzberg , Finlands Historia med afbild-
ningar.
947. Jakob Ekelund, Lärobok i historie.
948. Aug. Ahlqvist, Suomalainen lukemisto.
949. G. F. Liitken, Zoologi.
950. J. E. Bergroth, Elementarkurs i algebran och
trigonometrin.
951. G. F. Lindeman, Samliug af exempel och problem
tili algebra och eqvationslära.
952. Goethe, Herman und Dorothea.
953. Goethe's dramatische Meistenverke.
954. Schiller, Wilhelm Teli.
955. Finlands Statskalender för 1864, 1865, 1866, 1868,
och 1869.
956. Finlands Statskalender för 1870, 1871, 1872, 1873,
1874, 1875, 1876 och 1877.
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957. Finlands Statskalender för 1878, 1879,1880,1881,
1882, 1883 och 1884.
958. Wahlström, Svensk excursionsflora.
959. G. E. Bergstrand, Grunddragen tili geologien.
960. A. Rinddl, De kemiska reaktionerna.
961. F. W. Haliman, Matematiska och fysikaliska
problemer.
962. Elementarlärobok i ryska språket.
963. H. F. Sahlberg, Lärobok i allmän och svensk
gramatik.
964. Sydow, Schulatlas.
965. Rhode, Historischer Schul-Atlas.
966. Neuer Atlas der Ganzen Erde.
967. Carl Linder, Praktisk handbok i lustfyrverkeri-
konsten.
968. Ullman, Kristlig religionslära.
969. Kurin, Christlig religionslära.
970. Cornclius, Lärobok i kyrkohistorien.
971. Hiihner, Berättelser ur den Heliga Skrift.
972. af Schulten, Logarithmiska och trigonometriska
tabeller.
973. G. Bloetz, Fransk språklära.
974. G. Bloetz, Conjugaison francaise.
975. Sunden och Moden , Svensk stillära.
976. Allmänna eldsläckningsreglor.
977. Sveriges handelskalender.
978. F. I G. Mayer, Beiträge zur Anatomie der
Entozoen.
979. Alexander Bumas, Miladys son.
980. D:o d;o, Vicomtedeßragelonne. 4delar.
981. Henrik Conscience, Jacob von Artevelde.
982. Charles Roiveroft, En nybyggares öden.
983. Eugene Sue, Parisiska mysterier.
984. Alexander Bumas, Grevinnan de Monsoreau.
985. Alexander Bumas, Ascanio.
986. Glemence Robert, Grafvarne i Saint-Ddnis.
987. Alexander de Lavergne, En ädling i vara dagar.
988. Leon Gozlan, Grefvinnan de Brennes eller Trapp-
steget.
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989. Paul Feval, Dödsspelet.
990. D:o, Familjen Maillepre.
991. Victor Hugo, Samhällets olycksbarn, 10 delar.
992. Octavia Carlon, Gripsholm och dess historia.
993. E. G. Geiger, Konung Gustaf III:s efterlemnade
och femtio år efter hans död öppnade papper.
994. O. J. Hartman, Skandinaviens flora.
995. Herrarne på Ekolsund, 2 delar.
996. Svarta gestalten på Thorsberg.
997. Den unga Grefvinnan.
998. jEmilie Carlin, Jungfrutornet, 2 delar.
999. Vägvisare öfver Norra Tyskland.
1000. Gösta Philip , På ensliga stigar.
1001. L—n, Humlor.
1002. J. L. Bimeberg, Fänrik Ståls sägner.
1003. D:r Emil Kratzmann, Der Kurort Marienbad.
1004. Kopenhagen und Umgebungen.
1005. F. Hcyls, Eheiu- und LahnfUhrer.
1006. V. P. Landzert, Coursbuch ftir Eussland.
1007. Diverse romanliteratur.
1008. D:o d:o.
1009. H. Samson, Pariser-Schavottens historia.
1010. Beymann, Umgegend von Flensburg und Schles-
wig.
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1012. Diverse romanliteratur.
1013. Kopenhagen.
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1017. Emil Söderwall, Eonneby, dess helsobrunnar
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1023. Diverse romanliteratur.
1024. F. von Wicken, Sockenbeskrifningar för Werm-
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1025. And. Fryxell, Svensk språklära.
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1046. D;o d:o d:o.
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